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補白 
宋 初 的 耆 英 會 
「 耆 英 J 一 詞 在 現 今 日 常 生 活 中 時 有 所 聞 。 祇 要 對 唐 宋 史 稍 有 涉 獵 便 不 
難知道，白居易（77 2 - 8 4 6 )和文彥博（10 0 6 - 1 0 9 7 )分別在唐武宗會昌五年（84 5 ) 
及 宋 神 宗 元 豐 五 年 （ 1 0 8 2 ) 發 起 ， 在 洛 陽 先 後 舉 行 過 兩 次 耆 英 會 ， 七 十 歲 以 上 
的 文 武 官 僚 均 應 邀 出 席 ， 賦 詩 飲 酒 。 兩 次 耆 英 會 相 隔 二 百 三 十 多 載 。 其 實 ’ 
據李宗謌（965- 1 0 1 3 )的《先公談錄》所載，早在宋太宗淳化五年（9 9 4 )初，其 
父李昉（ 9 2 5 - 9 9 6 ) ，時自宰相職退休一年，即曾仿效白居易發起耆英會，招集 
在 京 師 開 封 府 年 逾 七 十 的 耆 年 臣 僚 參 加 。 李 昉 等 都 經 歷 過 五 代 的 亂 離 ， 眼 見 
宋 朝 立 國 三 十 多 年 ， 長 治 久 安 的 局 面 已 成 ， 自 然 希 望 借 此 士 林 盛 事 討 太 宗 歡 
喜。按文獻所載，李昉這個主意很受時人支持，前宰相、吏部尚書宋琪（ 9 1 7 -
9 9 6 ) (時年七十九)、左諫議大夫楊徽之( 9 2 1 - 1 0 0 0 ) (時年七十五)、郢州刺史判 
左金吾衛事魏卞（時年七十六）、太常少卿致任李運（時年八十）、水部郎中直秘 
閣朱昂（925-1 0 0 7 ) (年七十一）、廬州節度副使武允成（時年七十九）、太子中舍 
致仕張好古（時年八十五），和吳僧家左講經首座贊寧（ 9 1 9-1 0 0 2 ) (時年七十 
八 ） ， 都 允 諾 參 加 。 李 昉 打 算 在 他 京 師 家 中 舉 行 九 老 耆 英 會 ， 籌 備 幾 竣 ， 並 有 
人 形 於 歌 詠 ， 且 在 京 師 中 傳 揚 。 可 惜 人 算 不 如 天 算 ， 在 淳 化 四 年 底 發 生 的 王 
小波（？-99 4 )、李順（？-99 4 )之亂，在淳化五年初巳成燎原之勢，宋廷祇好連番 
調 動 兵 馬 入 蜀 平 亂 。 李 昉 知 情 識 趣 ， 不 想 在 太 宗 大 動 刀 兵 時 做 此 粉 飾 太 平 的 
事 ， 遂 取 消 耆 英 會 。 蜀 亂 在 是 年 八 月 平 定 後 ， 太 宗 卻 舊 病 復 發 。 待 太 宗 在 翌 
年 八 月 正 式 立 真 宗 為 太 子 ， 政 局 稍 穩 時 ， 李 昉 已 老 病 在 床 矣 ， 後 更 於 至 道 二 
年（ 9 9 6 ) 辭世。耆英會沒有發起人，李昉此心願，要到大半個世紀後才由文彥 
博 等 完 成 。 史 源 參 見 李 宗 謌 ， 《 先 公 談 錄 》 ， 收 入 陶 宗 儀 編 ， 《 說 郛 》 （ 上 
海：上海古籍出版社， 1 988年），卷40，葉2丨上（何冠環）° 
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